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Teknik Kolaborasi Antar Program  
MICROSOFT OFFICE 2007 
Teknik Kolaborasi Antar Program Microsoft Office 2007 membahas teknik interaksi data dari 
beberapa program Microsoft Office 2007. Dengan teknik kolaborasi antar program diharapkan 
penyelesaian suatu pekerjaan yang sering dihadapi para operator computer akan lebih mudah dan 
cepat. 
Pokok bahasan yang disajikan dalam buku Teknik Kolaborasi Antar Program Microsoft Office 
2007 meliputi : 
 Proses pengiriman data antar program, seperti proses menyalin dan memindah data antar 
program Office 
 Proses pembuatan mailmerge (surat berantai), label, serta amplop dalam Microsoft Word 
yang sumber datanya diambil dari program-program Microsoft Office yang lain. 
 Proses pembuatan query pada Microsoft excel yang berguna untuk pengelompokkan data 
dengan syarat dan criteria tertentu. 
 Proses pembuatan laporan dalam bentuk PivotTable untuk meringkas data-data dalam 
jumlah besar. 
 Proses pengiriman e-mail dengan menggunakan berbagai tipe sumber data program 
Microsoft Office 
Buku ini disertai pula dengan petunjuk dan latihan soal pengolahan data antar program yang akan 
membantu anda untuk lebih mudah mempelajari dan memahami fungsi interaksi data kolaborasi 
antar program Microsoft Office 2007 
